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PROFILE OF PUBLISHED PAPERS ON ORTHOPEDICS IN GENERAL JOURNALS
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RESUMO
Os autores estudam o perfil de publicação de artigos sobre or-
topedia e área de interesse em aparelho locomotor em revistas 
gerais, não específicas de ortopedia, com registro no PUBMED, 
em um período de dois anos.
Selecionados 67 artigos com distribuição heterogênea entre as 
revistas estudadas foi constatada presença de 26,47% de artigos 
com desenho de intervenção e 38% com desenho observacional. 
Os dados são comentados.
Descritores: Ortopedia. Aparelho locomotor. Publicação.
ABSTRACT
The authors study the profile of published papers on orthope-
dics in general journals, not specific to orthopedics, registered 
in PUBMED, in a period of two years. There were selected 67 
papers with heterogeneous distribution among the magazines 
studied. It was found the presence of 26.47% of articles with 
interventional design and 38% with observational one. The data 
are discussed
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INTRODUÇÃO
O estímulo à produção científica e à publicação regular em revis-
tas de impacto é uma constante na maior parte das instituições 
tecnológicas, mormente nas instituições de ensino.
Quando se abordam as questões referentes às especialidades 
cirúrgicas, principalmente à ortopedia, diversas peculiaridades 
podem ser observadas.
Quanto aos estudos de intervenção, principalmente seus mais 
importantes representantes, os ensaios clínicos randomizados e 
controlados, tem-se, muitas vezes a necessidade de adaptação 
de métodos de aleatorização ou de mascaramento, bem como 
demandas bioéticas a ser consideradas, o que exige conheci-
mento específico e criatividade.
Quanto aos estudos observacionais, a necessidade de controles 
de covariáveis que melhorem sua aplicabilidade e generaliza-
ção, exige igualmente habilidades especiais.
Em nosso meio, esta realidade leva a uma demanda crescente 
por pesquisas científicas melhor elaboradas e, como consequên-
cia, por veículos de publicação que possam oferecer adequados 
recursos de divulgação no meio científico.
Nesta perspectiva, alguns temas como os relacionados ao sistemas 
músculo esquelético e aparelho locomotor, podem ser encontrados 
não apenas em revistas especializadas em ortopedia mas igual-
mente em revistas ligadas a temas gerais em medicina e saúde.
Em estudo anterior1, tivemos ocasião de estudar a distribuição 
de artigos referentes às ares de ortopedia e medicina esportiva 
em revistas de nosso meio em um período de dois anos.
No presente artigo procuramos estudar as publicações relacio-
nadas a temas de interesse ao estudo do aparelho locomotor em 
geral e da ortopedia em particular em revistas não ortopédicas, 
inscritas no PUBMED.
MÉTODO
Foram pesquisados nos anos de 2008 e 2009 os artigos com 
possível interesse ortopédico publicados em quatro periódicos 
brasileiros não especificamente ligados à área ortopédica, atu-
almente catalogados no PUBMED:  São Paulo Medi cal Journal 
(Sao Paulo Med J), Revista da Associação Médica Brasileira (Rev 
Assoc Med Bras.), Clinics, Revista da Escola de Enfermagem 
da USP  (Rev Esc Enferm USP) e Brazilian Journal of Infectious 
Diseases (Braz J Infect Dis).
Para a seleção dos possíveis artigos de interesse foram utiliza-
das as estratégias de busca constantes do Quadro 1.
Uma vez selecionados os artigos foram individualmente avalia-
dos pelos autores para definir seu possível interesse em orto-
pedia e estudo de aparelho locomotor.
Critérios de inclusão: Artigos publicados nos periódicos 
analisados nos anos de 2008 e 2009 que obedeceram aos 
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critérios de busca.
Critérios de exclusão: Artigos que não apresentavam relação dire-
ta ou indireta com ortopedia e estudo de aparelho locomotor.
Os artigos já selecionados foram avaliados quanto seu desenho 
de pesquisa e quanto à temática abordada
Os resultados foram incorporados em planilha Excel.
Foi utilizado programa Excel 2007® da Microsoft.
Os resultados foram apresentados na forma de porcentagem.
RESULTADOS:
Com a estratégia referida foram encontrados artigos nas revis-
tas: Sao Paulo Méd J2-12, Rev Assoc Med Bras13-16, Clinics17-64, 
Rev Esc Enferm USP65 e Braz J Infect Dis.66-68
O Quadro 2 apresenta número de artigos localizados através da 
estatégia de busca (Quadro 1) e o número de artigos selecio-
nados pelos autores por apresentarem relação com a área de 
interesse de ortopedia e estudo de aparelho locomotor.
A Tabela 1 apresenta os porcentuais dos artigos localizados 
relativos aos temas abordados.
A Tabela 2 apresenta os porcentuais dos artigos localizados 
relativos aos desenhos de pesquisa.
DISCUSSÃO
A estratégia de busca nos permitiu localizar um universo de 
253 artigos publicados nos anos de 2008 e 2009. Quando os 
mesmos foram analisados individualmente pudemos localizar 
67 publicações efetivamente relacionadas às áreas de interesse 
em aparelho locomotor e ortopedia. Esta diferença deve-se às 
próprias limitações das estratégias de busca que devem ser 
o mais possível inclusivas, para que não se percam artigos. A 
seleção posterior, indispensável no método de revisão biblio-
gráfica garantem a especificidade das publicações incluídas na 
pesquisa final.
Existe uma grande disparidade entre as publicações estudadas, 
sendo o maior número de publicações destinadas a Clinics e, em 
menor escala ao São Paulo Medical Journal. Esta diferença pode 
ser explicada pelo fato de serem estas revistas bem pontuadas e 
com boa agilidade e tempo de publicação. Por outro lado publi-
cações como o Brazilian Journal of Infectious Diseases ou Revista 
da Escola de Enfermagem da USP são necessariamente mais 
restritas e dirigidas a público especializado, não podendo ser 
comparadas na totalidade a revistas gerais como as demais.
Quanto à temática, a maioria dos artigos referiu-se a artigos de 
interesse clínico, incluindo medicina física, estudo de condições 
de risco e suporte perioperatório, e artigos relacionados a su-
porte de medicina física. Este fato pode explicar o fato destas 
publicações terem sido destinadas a revistas gerais e não às 
especializadas em ortopedia. No entanto podemos encontrar 
também número significante de artigos sobre cirurgia ortopédica 
e estudos anatômicos, que caberiam de maneira adequada em 
publicações especializadas e podem ter sido encaminhadas 
para publicações gerais por motivo de melhor impacto ou maior 
divulgação geral no meio médico.
Quanto ao desenho de pesquisa podemos encontrar um equi-
líbrio entre diversos desenhos com um número expressivo de 
estudos de intervenção, correspondendo os ensaios clínicos 
a mais de 26% da totalidade numa aparente progressão em 
relação a estudos anteriores.1  Quanto aos estudos observa-
cionais que totalizam mais de 38% dos estudos, trata-se de 
medida esperada, uma vez que desenhos de series de caso, 
revisões de prontuário e observações transversais são bastante 
prevalentes em estudos sobre ortopedia e área de interesse em 
aparelho locomotor. Chama a atenção o número ainda elevado 
de relatos de caso, desenho que é cada vez menos publicável 
isoladamente a não ser em casos especiais.
Quadro 1. Revistas e estratégias de busca.
JORNAL ISSN Estratégias de Busca
Sao Paulo Med J 1516-3180
(orthopedics OR bone OR muscle OR knee OR exercise OR hand OR ligament OR foot OR tendon) 
AND (1516-3180) AND (“2008/01/01”[Create Date] : “2009/12/31”[Create Date])
Rev Assoc Med Bras 0104-4230
(orthopedics OR bone OR knee OR muscle OR exercise OR hand OR ligament OR foot OR tendon) 
AND (0104-4230) AND (“2008/01/01”[Create Date] : “2009/12/31”[Create Date])
CLINICS 1807-5932
(orthopedics OR bone OR muscle OR knee OR exercise OR hand OR ligament OR foot OR tendon) 
AND (1807-5932) AND (“2008/01/01”[Create Date] : “2009/12/31”[Create Date])
Rev Esc Enferm USP 0080-6234
(orthopedics OR bone OR muscle OR knee OR exercise OR hand OR ligament OR foot OR tendon) 
AND (0080-6234) AND (“2008/01/01”[Create Date] : “2009/12/31”[Create Date])
Braz J Infect Dis 1413-8670
(orthopedics OR bone OR muscle OR knee OR exercise OR hand OR ligament OR foot OR tendon) 
AND (1413-8670) AND (“2008/01/01”[Create Date] : “2009/12/31”[Create Date])
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Tabela 2. Desenho de artigos publicados (porcentagem).
Desenho Porcentagem
Retrospectivo prontuário 5,88
Ensaio Clinico Controlado 26,47
Relatos de casos 20,59
Série de casos 8,82
Validação de escala 5,88
Observacional transversal 20,59
Carta 2,94
Coorte 2,94
Anatomico 5,88
100
Quadro 2. Artigos localizados e selecionados.
JORNAL Artigos localizados Artigos selecionados
Sao Paulo Med J 23 12
Rev Assoc Med Bras 22 4
Clinics 94 47
Rev Esc Enferm USP 8 1
Braz J Infect Dis 12 3
TOTAL 253 67
Tabela 1. Temas de artigos publicados (porcentagem).
Tema Porcentagem (%)
Infecções 4,48
Osteometabólicas/Osteodegenerativas 8,96
Cirurgia 11,94
Cuidados perioperatórios 8,96
Anestesia 2,99
Anatômicos 16,42
Clínicos 20,90
Escalas 5,97
Cuidadores 2,99
Neoplasias 5,97
Epidemiológico 2,99
Relato de casos 7,46
100,00
Como conclusão podemos observar que o número de publica-
ções em ortopedia e área de interesse em aparelho locomotor 
apresenta expressiva presença em periódicos gerais em medicina 
e saúde, podendo indicar espaço de crescimento ainda existente 
nas publicações especializadas. Podemos observar ainda pro-
gressão na qualidade dos desenhos de pesquisa com expressivo 
aumento de desenhos de intervenção e a presença de desenhos 
observacionais de qualidade como o desenho de coorte.
Notamos, por outro lado, ausência de estudos secundários como 
revisões sistemáticas ou metanálises, que podem se caracterizar 
como uma área a ser desenvolvida por pesquisadores no futuro.
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